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ABSTRAK 
 
 
FX. GAMA GETAR AIRLANGGA. Hubungan Antara Biaya Promosi dengan 
Jumlah Peserta Didik di Lembaga Bimbingan Belajar GAMA JOGJA. Skripsi, 
Jakarta : Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta. 2012. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara Biaya 
Promosi dengan Jumlah Peserta Didik di Lembaga Bimbingan Belajar GAMA 
JOGJA. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan dari bulan Mei sampai dengan 
bulan Juli 2012.  
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei deskriptif kuantitatif 
melalui pendekatan korelasional. Populasi penelitian adalah seluruh cabang 
Lembaga Bimbingan Belajar GAMA JOGJA yang berjumlah 90 cabang. Teknik 
pengambilan sampel adalah teknik acak proporsional (proportional random 
sampling) sebanyak 73 sampel. Dalam memperoleh data variabel X (Biaya 
Promosi) dan variabel Y (Jumlah Peserta Didik) digunakan data sekunder yang 
datanya diambil dari kantor pusat Lembaga Bimbingan Belajar GAMA JOGJA.  
Teknik analisis data dimulai dengan mencari persamaan regresi sederhana dan 
diperoleh persamaan regresi Ŷ = , 
sedangkan uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas 
X dengan uji liliefors  diperoleh Lhitung (-0,902) < Ltabel (0,104), hal ini berarti 
sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal.  
Uji keberartian koefisien korelasi dan kelinearan regresi dengan menggunakan 
tabel Analisis Varians (ANAVA) diperoleh Fhitung (16,93) > Ftabel (3,13) yang 
menyatakan regresi berarti serta uji linearitas regresi yang menghasilkan Fhitung 
(1,09) < Ftabel (1,96) yang menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan 
adalah linear.  
Uji hipotesis koefisien korelasi dilakukan dengan rumus Product Moment 
menghasilkan rxy sebesar 0,439, ini berarti hubungan antara kedua variabel 
tersebut kuat. Uji signifikasi dengan t hitung sebesar 1,25 dan t tabel sebesar 1,67. 
Karena thitung < ttabel, dari penelitian di atas maka peneliti dapat menyimpulkan 
bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara Biaya Promosi dengan Jumlah 
Peserta Didik di Lembaga Bimbingan Belajar GAMA JOGJA.   
Uji koefisien determinasi menghasilkan KD sebesar 0,1927. Hal ini berarti variasi 
variabel Y dipengaruhi oleh variabel X sebesar 19,27%. Maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Biaya 
Promosi dengan Jumlah Peserta Didik di Lembaga Bimbingan Belajar GAMA 
JOGJA. 
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ABSTRACT 
 
 
FX. GAMA GETAR AIRLANGGA. The Correlation of Promotion Cost and 
Amount of Students in GAMA JOGJA Course Education. Script, Jakarta. 
Majoring Economic and Administration. Program Study Pedagogic of Economic. 
Concentrate Pedagogic of Accounting. Faculty of Economic. State University of 
Jakarta. 2013. 
This research had purpose to get information about how correlation promotion 
cost and amount of students in GAMA JOGJA’s Course Education . This research 
was conducted in GAMA JOGJA’s Course Education during three months from 
May until July 2012.   
The method was used in this research is survey method with quantitative 
descriptive correlational approach. Population of this research are all branch of 
GAMA JOGJA’s Course Education as of June 2011 to June 2012. Inaccessible 
populations are 73 branch as of June 2011 to June 2012. The sampling techniques 
used was propotional random sampling. To search variable data X (Promotion 
Cost) and Y (Amount of Students) used secondary data from data center in head 
office of GAMA JOGJA’s Course Education. 
Analysis data starts from making simple regretion equations and the results of this 
equations was Ŷ = , and normality test 
used Liliefors test had results Lcount (-0,902) < Ltable (0,104), there was showed the 
sample from normal population. 
Analysis Variance (ANAVA) test had result Fcount (16,93) > Ftable (3,13), there 
showed regretion was significant and regretion linear test had results Fcount (1,09) 
< Ftable (1,96) it means model of regretion was linear.  
The Coefficient Correlations Hypothesis test used Product Moment and count rxy  
= 0,439, it means there was strong correlation between X and Y Variable. 
Significancy test count t count sebesar 1,25 dan t table sebesar 1,67. Because tcount < 
ttable, so researcher concluded there was significant correlation between 
Promotion Cost and Amount of Student in GAMA JOGJA’s Course Education.  
Determination coefficient test count 0,1927. It means variations of Y variable be 
affected by X variable about 19,27%. So can conclude there was positive 
correlation and significant between Promotion Cost and Amount of Students in 
GAMA JOGJA’s Course Education. 
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